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その階級的性格(1)......・ ..・・ .." ...中野一新 2u 
日本帝国主義下の中国北部占領地域開発の
「統合調整」と北支那開発株式会社・... …・ 鈴木 茂 46 
価値と分配について・・.............. ー ・岡本義行 72 










































京都市 C~13年 3 月〉
東亜研究所 C~17年 7 月〉
河出書房 (~19年10月〕
日本線材製品統制株式会社 (~20'年 8 月 7
日本評論社 (~22年 3 月〉




京都大学補導委員 (~27年 6 月〕
広島大学政経学部助教授併任 (~28年 3 月〕




学術奨励審議会委員 (~35年 3 月〕




大学設置審議会臨時委員 (~40年 1 月〉
学術奨励審議会専門委員 (~41年 6 月)
京都大学評議員(~岨年 1 月〕








京都大学経済研究所協議員 (~41年 1 月〕
大学設置審議会専門委員 (~41年 3 月〉
イギリス連合王国へ出張 (41年12月帰国〉
学術奨励審議会専門委員 (....42年5月)
学術審議会専門委員 (~45年 2 且〕
昭和51年 (1976) 3月11日 絶対性不整脈Dため逝去
正四位，勲二等に叙せられ瑞宝章を授けらる
4月2日 従三位に叙ぜられる
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